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Дорогие друзья!
Завершается очередной год, 2019-й, провожая который заключительным номером «Си-
бирского онкологического журнала», от имени редакции и себя лично хочу поблагодарить 
авторов, читателей, рецензентов за то, что мы были вместе, были единомышленниками. 
Оглядываясь назад, мы вспоминаем самые приятные моменты уходящего года, и для нашего 
журнала он отметился творческими достижениями и плодотворной работой.
За это время значительно возрос интерес к журналу со стороны авторов и читателей, 
многократно увеличился издательский портфель. Журнал высоко оценен международными 
экспертами и размещен на платформе БД EBSCO. В 2020-м году нам предстоит продолжить 
работу над дальнейшим продвижением журнала, и я надеюсь, что вместе мы сможем при-
дать новый импульс его развитию.
Я искреннее желаю всем вам встретить Новый год в атмосфере семейного счастья и 
любви, с чувством удовлетворения за то, что удалось сделать в уходящем году, и приятного 
предвкушения того, что предстоит в следующем. Пусть 2020-й год принесет вам новые про-
фессиональные достижения, творческие успехи и простые человеческие радости!
С наилучшими пожеланиями, 
главный редактор,
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